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Het begon allemaal op een mooie zomerdag in 2006 in Zuid- Frankrijk toen we eens aan het brainstormen waren over onze geliefde paardensport enerzijds en onze studie Diergeneeskunde anderzijds. We vonden het erg jammer dat we onze sport door de studie niet meer op het gewenste niveau konden uitvoeren en dat daardoor de affiniteit met de paardensport over de jaren wat minder werd. Dit terwijl het juist gewenst is om in de huidige Nederlandse paardensector als dierenarts affiniteit met de sport te hebben en te behouden. Hoe meer je er zelf mee te maken hebt gehad, hoe beter je de problemen en gang van zaken in de wereld van de paardensport begrijpt en oplossingen kunt aanbieden. Enthousiast geworden door ons gesprek besloten we eens wat ideeën op papier te zetten, onder het mom van ‘niet geschoten is altijd mis’.

We schreven een ruw ondernemingsplan voor een Universitair Veteriniar Hippisch Team; een win-win situatie voor zowel faculteit als student. Dit hebben we in de nazomer van 2006 overhandigd aan dr. Joop Loomans, van wie we het collegejaar daarvoor bedrijfsdiergeneeskunde hadden gehad voor  het studiepad paard 
Na overleg met andere werknemers van de hoofdafdeling Paard raadde hij ons aan er een onderzoekstage van te maken. Op deze manier kon namelijk onderzocht worden in hoeverre er meer behoefte was aan sportpaarden op de faculteit en in welke vorm we dan aan deze behoefte konden voldoen.

Het werd een onderzoekstage anders dan vele andere en welke vaak moeilijk te omschrijven was aan onze collega-studenten. Maar daardoor ook een onderzoekstage die ons heeft geleerd creatief te zijn en naar oplossingen te zoeken.
Vele ideeën hebben de revue gepasseerd en van de meeste hebben we wel wat kernpunten gebruikt.

Het uiteindelijke resultaat is een advies voor de faculteit dat bestaat uit een tweefase-plan om meer (praktisch) onderwijs te genereren met betrekking tot sportpaarden. Daarnaast is het een mogelijkheid voor de faculteit Diergeneeskunde om zich meer te profileren binnen de wereld van de paardensport.

Wij zijn van mening dat met inzet en meewerking van de faculteit de eerste stappen van het plan binnen afzienbare tijd te realiseren zijn. 

Het uiteindelijke doel van het plan is het creëren van mogelijkheden voor studenten die talentvol zijn in de paardensport om hun sport op de faculteit Diergeneeskunde uit te oefenen. Hiermee wordt een groep sportpaarden gevormd, die de faculteit kan gebruiken voor zowel onderwijs- als onderzoeksdoeleinden.






In de periode tussen 30.000 en 10.000 voor Christus kreeg de mens interesse in het paard, hoewel de voornaamste reden van die interesse voedsel was. De eerste overleveringen van het gebruik van het paard als rijdier stammen van vele duizenden jaren later, ongeveer 5000 voor Christus. In die periode werden paarden ingezet in het (Mongoolse) leger, een idee dat zich snel verspreidde over de wereld.
De Spartaanse officier Xenophon staat ook nu nog bekend als één van de grootste paardenkenners. Hij beschreef uitgebreid over de training, fokkerij en selectie van paarden voor de cavalerie. Zijn grondregel in de omgang met het paard was om het paard nooit agressief te benaderen (1). Een evenwichtige en harmonieuze benadering had in zijn ogen meer effect. Een benadering die al vele duizenden jaren oud is en zijn gelijk al vele malen bewezen heeft, maar helaas ook in onze tijd nog niet altijd opgevolgd wordt.

Mensen hebben over de jaren vele redenen gehad om paarden te houden. Het gebruik van het paard puur en alleen voor de sport is echter iets wat zich de laatste eeuw en met name in de westerse wereld heeft ontwikkeld. Paarden worden tegenwoordig zelfs gezien als statussymbool. Hoe succesvoller het paard, hoe hoger de eigenaar en berijder in aanzien staan. Vandaar ook dat vandaag de dag bedragen van 6 nullen voor paarden worden geboden. In principe een emotionele waarde die afhankelijk is van zijn prestaties, want wanneer datzelfde paard zijn been breekt wordt zijn waarde ineens per kilo vlees berekend…

Met de komst van het sportpaard, het paard dat alleen voor de sport gehouden wordt, is ook het uiterlijk van het paard veranderd. De grootste stamboeken van paarden hebben fokkerij- en selectiecriteria die ertoe moeten leiden dat het paard steeds beter kan presteren in de sport. Door de verschillen tussen de disciplines is niet elk ras zomaar geschikt om in elke discipline op hoog niveau te presteren. Bij de dressuur en het springen worden bijvoorbeeld wendbaarheid en grote bewegingen gevraagd, terwijl bij de endurance het belang meer ligt bij uithoudingsvermogen en vlakke gangen. 

Over de jaren zijn er een aantal disciplines ontstaan en weer verdwenen. In Nederland zijn op dit moment de populairste disciplines dressuur (78%), springen (38%), mennen (25%), aangespannen sport (11%) en voltige (11%) (2). Echter de endurance, eventing, draf-en rensport en western zijn in opkomst, resulterend in goede resultaten van Nederlandse ruiters op internationale wedstrijden. 
De overkoepelende organisaties in Nederland zijn de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) (3), waar acht disciplines ondergebracht zijn, te weten: dressuur, springen, eventing, mennen, endurance, reining, voltige en aangespannen sport en de NDR (Vereniging Nederlandse Draf- en Rensport) voor de draf- en rensport (4). Het ledenaantal van de KNHS stond in 2005 op ruim 180.000 en bezette daarmee de 6e plaats van de in totaal 72 sportbondensportbonden van Nederland die aangesloten zijn bij het NOC*NSF (5). Inmiddels is de KNHS met bijna 200.000 leden zelfs doorgestegen naar de 5e plaats (6).
De meest populaire takken van de paardensport, te weten de dressuur en het springen zullen hierna wat meer toegelicht worden.
Dressuur
De dressuur dankt zijn populariteit aan het feit dat het veelvuldig gebruikt wordt in de basis van vele andere hippische disciplines (7). 
Het woord dressuur stamt af van het Franse woord ‘dresser’ wat  africhten betekent en wordt gezien als de kunst van de paardensport. In 1912 was de dressuur voor de eerste maal een onderdeel van de Olympische Zomerspelen, met een volledig Zweeds podium als gevolg.  Sinds die tijd zijn ook landen als (West-) Duitsland, Rusland en Nederland succesvol geweest op zowel Olympische Spelen als Europese- en Wereldkampioenschappen. In de zomer van 2007 schreef de Nederlandse equipe historie door de Duitse hegemonie na 32 jaar te onderbreken en goud te winnen met het team op de Europese kampioenschappen in Turijn (Ita).

Het doel van de dressuur wordt door de FEI -Federation Equestre Internationale-  als volgt omschreven: “ De ontwikkeling van het paard tot een ‘happy athlete’ door harmonieuze educatie. Als resultaat wordt het paard kalm, soepel, los en flexibel, als ook zeker van zichzelf, attent en vaardig en bereikt een perfect begrip met zijn ruiter” (8). Uitgangspunt in de dressuur is dat het paard in volledige harmonie met een onzichtbare ruiter oefeningen laat zien, waarvan de basis gedeeltelijk of geheel uit zijn natuurlijke gedrag en bewegingen stamt. 

Springen
De springsport geldt als één van de meest spectaculaire disciplines van de paardensport. Het doel hierbij is om een parcours van hindernissen zo snel mogelijk en met zo min mogelijk fouten af te leggen. De springsport is tegelijk met de dresuursport toegevoegd aan de Olympische Zomerspelen in 1912. In het begin zaten de ruiters nog recht en met de benen naar voren wanneer het paard sprong, maar sinds de Italiaan Frederico Caprilli (1868-1907) heeft de verlichte zit zich ontwikkeld.
Het doel van een springwedstrijd wordt door de FEI als volgt omschreven (9): “Het is een test bedoeld om de vrijheid, energie, handigheid, snelheid en gehoorzaamheid van springen van het paard te demonstreren, evenals het niveau van ‘horsemanship’ van de ruiter.”
Ook in deze discipline is Nederland is de laatste jaren erg succesvol in de springsport met twee bronzen en twee gouden medailles tot gevolg op de Europese kampioenschappen en Wereldkampioenschappen van 2005 tot 2007​[1]​.

Het feit dat de paardensport de enige Olympische sport met een dier is maakt het uniek in de sportwereld. Dit geeft de mens echter een grote verantwoordelijkheid voor het dierwelzijn, aangezien het paard van hem afhankelijk is. De laatste jaren wordt de mondiale paardensport, vanwege dopingaffaires en discussies omtrent trainingsmethoden, nauwlettend in de gaten gehouden. De centrale vraag hierbij is of het welzijn van de sportpaarden wel voldoende gewaarborgd wordt. 

DIERWELZIJN
Dierwelzijn is een breed begrip en niet iedereen verstaat er hetzelfde onder. Wanneer er vanuit verschillende wetenschappen naar het begrip dierwelzijn wordt gekeken zijn er drie aspecten te onderscheiden die onderwerp vormen voor onderzoek. Ten eerste de fysieke gesteldheid van een dier, ten tweede de mentale gesteldheid van een dier en ten derde tot op welke hoogte de levensituatie van het dier lijkt op de natuurlijke levensituatie van het dier (10). Binnen de discussie over dierwelzijn ligt de uitdaging om de verschillende wetenschappen te integreren, vanwege het multidisciplinaire karakter. (16, 17) 
De relatie van dierwelzijn met de paardensport wordt geïllustreerd door één van de conclusies die werd getrokken uit een workshop over ‘the use of over bending in FEI competition’ die de FEI in januari 2006 hield: de veel bediscussieerde ‘rollkur’ vormt een serieuze bedreiging voor het welzijn van het paard indien deze niet op juiste wijze wordt uitgevoerd (11).

Het beschermen van het welzijn van paarden in de sport moet worden geregeld vanuit paardensportbonden, sectororganisaties en de overheid.  In de ‘Code of Conduct for the Welfare of the Horse’ toont de FEI een duidelijke en beleidsmatige instelling met betrekking tot het welzijn van sportpaarden (12). Ook de nationale sportbond KNHS werkt in hun Meerjarenbeleidsplan 2007-2010 aan een zorgvuldig welzijnsbeleid voor het paard (3). De Sectorraad Paard (SRP), een sinds 2007 zelfstandige stichting die de nationale en internationale belangen van de paardensector behartigt, publiceerde in 2006 in samenwerking met het Ministerie van LNV de ‘Beleidsnotitie Welzijnsbevording Paard’. Vier van de vijftien punten op de prioriteitenlijst van deze notitie zijn de directe consequentie van het gebruik van paarden in de sport (13). Inmiddels heeft de SRP in januari van dit jaar een Plan van Aanpak Welzijn in de Paardenhouderij uitgebracht waarin trainen, trainingsmethode en hulpmiddelen één van de zes speerpunten is (14).
In Nederland heeft de vorming van wet- en regelgeving over dierwelzijn sinds de verkiezingen in 2006 een impuls gekregen door de Partij van de Dieren. Het bestaan van deze partij is overigens een belangrijk signaal van de veranderende attitude in de Nederlandse maatschappij ten aanzien van het welzijn van dieren. Op Europees en internationaal niveau zijn de vijf vrijheden van het dier geformuleerd door de commissie Brambell (1965) om fysiek en mentaal lijden van dieren te voorkomen. 
Om vijf vrijheden voor het paard in de sport te garanderen is een doorontwikkeling van wet- en regelgeving en beleid noodzakelijk, gesteund door nieuwe wetenschappelijk resultaten. Deze nieuwe onderzoeksresultaten en ontwikkelingen in de maatschappij geven sturing aan welzijnsbeleid (15). Hierin zou de paardenpracticus als professional een cruciale rol moeten spelen om het welzijn van sportpaarden te waarborgen.  Vanuit deze invalshoek is het dan ook voor de hand liggend dat de KNMvD  ‘het profileren van de dierenarts als ambassadeur van het dier’ als een beleidsdoel voor 2007 stelde. Voor de paardensector geldt hierbij het belang van veterinaire inbreng over welzijnsaspecten gerelateerd aan fokkerij en sport, inclusief de daarbij behorende trainingsmethoden (18). In hun opleiding worden dierenartsen misschien wel te weinig op deze rol voorbereid. Het is nodig voor de studenten om te leren en te debatteren over ondermeer dierwelzijn en welzijnskwesties in het gebruik van dieren voor de sport (19).  De paardenpracticus als ambassadeur van het sportpaard vraagt om goede kennis over het sportpaard en de paardensport. 

PAARDENARTS
De geneeskunde van het sportpaard is een tak van de diergeneeskunde die sinds de tachtiger jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt heeft door ondermeer de komst van twee belangrijke organisaties: ‘the International Conference on Equine Exercise Physiology’ en ‘Association for Equine Sports Medicine’. In 2005 was er een belangrijke mijlpaal in deze ontwikkeling met de publicatie van het boek ‘Equine Sports Medicine and Surgery’(20). Deze groei van de sportpaardengeneeskunde is direct te relateren aan de sterke groei aan deelname in de paardensport.

De eisen die er vanuit de maatschappij aan paardenartsen worden gesteld om de gezondheid van sportpaarden te kunnen waarborgen maakt ook een groei door. Uit recent onderzoek (Loomans et al 2008) komt naar voren dat eigenaren van topsportpaarden het grootste belang hechten aan de preventie van blessures. Om dit te bereiken is het van belang dat de paardenarts verstand heeft van training programma’s, meten van mentale en fysieke conditie en het kennen van de sportspecifieke blessures. Hiervoor is het belangrijk dat de paardenarts ‘de taal van de sport’ weet te spreken.  Verder werd als probleem van de huidige paardenarts-ruiter relatie aangegeven dat de paardenarts meer verantwoordelijkheid zou moeten nemen ten opzichte van het welzijn van de sportpaarden. (21) Topsportpaarden vormen een klein gedeelte van de paardenpopulatie, maar hebben een zeer belangrijke voorbeeldfunctie voor vele ruiters en paardeneigenaren.

DOELSTELLING VAN DIT ONDERZOEK
Het belang van kennis over dierwelzijn voor de paardenarts is volgens de faculteit Diergeneeskunde een belangrijk punt, wat ondermeer terugkomt in de eindtermen Diergeneeskunde: “De dierenarts geeft blijk van besef van de maatschappelijke vraag naar garanties ten aanzien van dierwelzijn” en “De dierenarts geeft blijk van het besef dat economische belangen de adaptatiecapaciteit van het dier te boven kunnen gaan en daarmee in strijd kunnen zijn met het welzijn van het dier”(22)
Binnen de wereld van de paardensport dient de paardenarts een grote rol te spelen op het vlak va ndierwelzijn en -gezondheid. Om hiertoe in staat te zijn moet de pas afgestudeerde dierenarts die het studiepad Paard gelopen heeft over voldoende kennis beschikken van het sportpaard en de paardensport. Dit kennisniveau kan alleen behaald worden wanneer er in zowel de preklinische als in de klinische fase van het onderwijs van de studie Diergeneeskunde afdoende aandacht wordt besteed aan het sportpaard. 

Vanuit onze eigen ervaring als student en paardensporter, kregen wij het gevoel dat we met het huidige onderwijs niet genoeg worden voorbereid om later goed te functioneren binnen de wereld van de sportpaarden. Een Universitair Veterinair Hippisch Team (UVHT), welke een rol kan spelen in zowel het onderwijs als het onderzoek van sportpaarden leek een passende oplossing.
Het doel van deze onderzoekstage is te kijken naar de hoeveel leerstof met betrekking op het sportpaard en de paardensport in het Diergeneeskunde onderwijs in Nederland. Daarnaast willen we inventariseren in welke landen er gebruik gemaakt wordt van een UVHT en hoe dit is geïntegreerd in het onderwijs.

De hypothese luidt:





DEEL I: HUIDIG ONDERWIJS FACULTEIT DIERGENEESKUNDE

MATERIAAL EN METHODE
Het verkrijgen van kennis omtrent het sportpaard en de paardensport kan voor de student studiepad Paard komen vanuit:
1.	de studie (binnen het onderwijs van het studiepad Paard), of vanuit
2.	niet-studiegebonden ervaringen met de paardensport.  
Om deze twee hoofdbronnen van informatie te onderzoeken zijn er enquêtes verstuurd naar de studenten studiepad Paard voor hun mening over het onderwijs binnen het studiepad Paard en hun eigen ervaringen met de paardensport, daarnaast is de leerstof binnen het onderwijs van het studiepad Paard geïnventariseerd.

1. Enquête studenten studiepad Paard

Naar alle studenten studiepad Paard van het huidige 3e, 4e, 5e en 6e jaar is een enquête gestuurd met multiple choice vragen. De studenten van het huidige 2e jaar hebben op het moment van enquêteren nog geen keuze gemaakt tussen het studiepad Gezelschapsdieren (GD) en Paard (P). Bij deze studenten is de enquête gericht aan alle studenten van het studiepad GD/P, met de vraag of alleen die mensen, die zeker wisten dat ze studiepad Paard zouden gaan kiezen de enquête zouden willen invullen.
De enquête is op basis van de aard van de vragen in twee delen op te splitsen: 
1.	De persoonlijke ervaring met de paardensport
2.	De mening over het aandeel sportpaard binnen het studiepad specifieke onderwijs


1.1  Persoonlijke ervaring met de paardensport

De vragen over de persoonlijke ervaring van de student, hebben betrekking op de betrokkenheid van de student met de paardensport. Gevraagd wordt naar de directe betrokkenheid: duur en intensiteit van deelname aan de paardensport, het bezit van een eigen paard, de tak van paardensport waaraan deelgenomen wordt en het niveau van deze deelname. Vervolgens wordt er gevraagd naar de indirecte betrokkenheid: manieren buiten de eigen deelname aan de paardensport waarop de student actief in aanraking komt met de paardensport, zoals het lezen van paardentijdschriften en het werken tijdens concoursen. Tot slot werd er gevraagd naar de toekomst van de student, of hij/zij zich met name op sportpaarden willen richten, en is er ruimte voor eigen inbreng van de student.
Op basis van de uitslag van de enquête is een profiel gemaakt van de huidige student studiepad Paard.
 
1.2 De mening over het aandeel sportpaard binnen het studiepad specifieke onderwijs 

Het onderwijs van de studie Diergeneeskunde, studiepad Paard, is op te delen in twee fases. Gedurende de eerste vier jaar krijgt de student grotendeels theoretisch onderwijs, wat een verdieping kent wat betreft het paard, de preklinische fase.  De laatste twee jaar van de studie worden in beslag genomen door de co-schappen, de klinische fase. Tijdens de coschappen leert de student de praktische invulling van de leerstof uit de preklinische fase. In het laatste jaar van de coschappen, de differentiatie coschappen, werkt de student ondermeer mee in de Universiteits Kliniek Paard (UKP), volgt 8 weken onderwijs op een externe paardenkliniek en maakt daarnaast een aantal theoretische opdrachten. De wetenschappelijke onderzoekstage die plaatsvindt tussen het preklinische en klinische onderwijs wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

Manier van scoren
Van het onderwijs uit zowel de preklinische als de klinische fase wordt gevraagd naar de mening van de student wat betreft de hoeveelheid van de leerstof die betrekking heeft op het sportpaard en/of de paardensport en de kwaliteit van deze leerstof. 
De student kan wat betreft de hoeveelheid kiezen uit zes opties, welke gelijk staan aan een aantal punten: ‘veel te weinig’ = 1 punt, ‘te weinig’ = 2 punten, ‘voldoende’= 3 punten, ‘precies goed’ = 4 punten, ‘te veel’ = 5 punten en ‘veel te veel’ = 6 punten. Door het totale aantal punten te delen door het aantal studenten welke hun mening over de hoeveelheid leerstof van het betreffende vak gegeven hebben, wordt een gemiddeld cijfer berekend. Dit cijfer geeft weer waar de gemiddelde mening van de student ligt. 
Wat betreft de kwaliteit kan de student ook uit zes opties kiezen. Hier betreffen het de volgende keuzemogelijkheden: ‘zeer slecht’= 1 punt, ‘slecht’= 2 punten, ‘matig’= 3 punten, ‘voldoende’= 4 punten, ‘goed’= 5 punten en ‘zeer goed’ = 6 punten. De gemiddelde mening van de student over de kwaliteit wordt op een zelfde manier berekend als bij de hoeveelheid. De gemiddelde mening van de studenten voor zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van de leerstof wordt weergegeven in een grafiek.
Tot slot moeten de studenten kiezen of ze leerstof met betrekking tot het sportpaard en / of de paardensport in de verplichte leerstof willen zien terugkomen, of dat ze dit meer stof vinden voor een keuzevak. Deze keuze moeten zij beargumenteren.

Onderzochte leerstof preklinische fase
Daar de grootste interesse voor dit onderzoek ligt bij de mening van de student over het sportpaard specifieke onderwijs, is er een criterium opgesteld om de juiste vakken uit de preklinische fase te selecteren. Het criterium luidt dat het vak een studiepad onderscheiding dient te hebben (met uitzondering van het vak Inleiding in de Diergeneeskunde) en het vak betrekking kan hebben op één of meerdere van de hierna volgende vlakken van het sportpaard of de paardensport:
-	maatschappelijke kwesties van de paardensport
-	fysiologische adaptatie van het sportpaard 
-	pathologie van het sportpaard 
-	management van het sportpaard 
-	therapie en aanvullende therapie van het sportpaard





Inleiding in de Diergeneeskunde	Bouw en Functie 4	Ziekteleer 1-4	Bedrijfsdiergeneeskunde
		Adaptatiefysiologie 2	Klinische Lessen
	Teelt	Voeding	Algemene Heelkunde en Operatieleer
Bouw en Functie 1	Management en Beroepsoriëntatie	Farmacotherapie	Diergeneeskunde en Samenleving
TABEL 1: Vakken uit preklinische fase, welke voldoen aan criterium.

De leerstof die door de faculteit beschikbaar wordt gesteld voor bovenstaande vakken is nader onderzocht, het betreft hier de volgende onderdelen:




-	(eventuele) syllabus met leerstof 
Van elk vak is bekeken of er doelstellingen zijn die specifieker op het sportpaard en/of de paardensport doelen. Wanneer dit het geval was, is gekeken in hoeverre er aan de hand van de leerstof, in de vorm van  hoorcolleges, werkcolleges, practica en de eventuele syllabi de doelstellingen bereikt kunnen worden.   

Verdeling studenten
De studenten zijn, wat betreft de vragen over het onderwijs in de preklinische fase, in twee groepen ingedeeld.
De eerste groep studenten (Groep 1) zijn studenten uit het 2e, 3e, 4e en 5e studiejaar. Zij kregen vragen voorgelegd met betrekking op een aantal vakken welke zij in het voorgaande jaar gevolgd hebben. Deze vakken zitten nog vers in het geheugen en hierdoor kan er specifiek gevraagd worden naar het behalen van bepaalde doelstellingen.
Over de vakken uit TABEL 1 wordt aan de student gevraagd in hoeverre hij/zij  tevreden is over de hoeveelheid en de kwaliteit van de leerstof die wordt aangeboden om de doelstellingen van deze vakken te bereiken. De doelstelling van het betreffende vak wordt in de vraag verwerkt. (BIJLAGE 2)

De tweede groep studenten (Groep 2) zitten in de co-schappen (het 5e en 6e studiejaar), de klinische fase van het onderwijs, en hebben de preklinische fase afgerond. De vragen voor deze studenten over het onderwijs uit de preklinische fase zijn gericht op alle vakken uit TABEL 1. Er wordt hier gevraagd naar de mening over de hoeveelheid en kwaliteit van de leerstof over het sportpaard en/of de paardensport, aan de hand van de eerder genoemde vlakken  (zie criterium), die passen bij het betreffende vak. De vragen worden hier niet gesteld aan de hand van specifieke doelstellingen van het vak, maar geven meer de algemene indruk van de student weer. De reden hiervoor is dat een aantal vakken jaren geleden door de student zijn gevolgd, waardoor de doelstellingen van dit vak weggezakt zijn en er zo onvoldoende beoordeeld kan worden of deze doelstellingen voldoende behaald zijn. 

De studenten uit het 5e jaar behoren zowel tot Groep 1 als Groep 2. De vragen die zij krijgen vanuit Groep 1 hebben betrekking op de doelstellingen van een aantal vakken die zij gevolgd hebben in het 4e studiejaar. De vragen die zij krijgen vanuit Groep 2 hebben betrekking op hun algemene mening over het aandeel sportpaard in de leerstof van de gehele preklinische fase. Hier beoordelen zij alle vakken die in TABEL 1 genoemd zijn.

Door de mening van de studenten te enquetteren werden zij de ‘jury’ voor het onderwijs in de preklinische en klinische fase. Hierbij vermelden we nogmaals dat de studenten die de gehele preklinische fase hebben afgerond (Groep 2) een  totaalbeeld van het onderwijs geven, terwijl de studenten uit Groep 1 hun mening geven over een deel van het onderwijs.

Onderzochte leerstof klinische fase
De studenten uit het 6e jaar worden verder gevraagd naar hun mening over het sportpaard specifieke onderwijs in de klinische fase. Er wordt hier gevraagd wat de student vindt van de hoeveelheid en kwaliteit van de leerstof die hij/zij gekregen heeft over een aantal sportpaardgerelateerde onderwerpen. De keuze voor deze onderwerpen is tot stand gekomen naar aanleiding van het onderzoek van Loomans et al (21). In dit onderzoek is een groep topruiters en –menners gevraagd wat zij vereiste kennis vonden voor de huidige paardenarts. Daarnaast is er aangegeven van welke veterinaire informatie de topruiters en –menners zelf de afgelopen periode gebruik gemaakt hebben. Zo vindt bijvoorbeeld 100% van de ondervraagden dat kennis van ongeoorloofde middelen (doping) en wachttijden vereist is voor de huidige paardenarts. 
De onderwerpen die vanuit het onderzoek van Loomans et al naar voren kwamen zijn aangevuld met vragen over het totale aanbod van sportpaarden in de kliniek en vragen over het opdoen van ervaring in de omgang met sportpaarden. 


2. Verdeling mannen / vrouwen binnen het studiepad Paard






1. Enquête studenten studiepad Paard

In totaal reageerden er 88 studenten op de enquête. De verdeling over de verschillende jaren is weergegeven in TABEL 2.









TABEL 2: Respons studenten op enquête
N= respons aantal studenten studiepad Paard, % studenten stpd P= aantal procent van alle studenten studiepad Paard 

1.1 Persoonlijke ervaring student studiepad Paard met de paardensport

Alle studenten (100%) van het studiepad Paard geven aan ooit paard gereden te hebben en 82,1% van hen rijdt ook nu nog regelmatig. Onder paardrijden wordt hier overigens ook het aangespannen rijden verstaan. 
De jaren van ervaring met het paardrijden ligt in meer dan driekwart van de studenten boven de 10 jaar en maar liefst 32,8 % geeft aan al langer dan 15 jaar te rijden.

Een zeer groot deel van de studenten (71,6%) is ooit in het bezit geweest van een eigen paard of pony. Dit aantal is opvallend groot als het vergeleken wordt met de gemiddelde Nederlandse paardensporter (2), waarvan slechts 18% in het bezit is van een eigen paard of pony.
De voornaamste reden om een paard of pony te hebben is in vrijwel even grote mate de sport (41,5%) als de recreatie (38,4%).  Van de studenten die ooit een paard of pony gehad hebben is ook nu nog een groot deel (71,4%) in het bezit van een eigen paard of pony, echter ‘slechts’ 47% gebruikt hun eigen paard ook om te rijden. Diegene die inmiddels niet meer in het bezit zijn van een paard of pony geven in 60% van de gevallen de reden ‘verkoop vanwege studie’ aan. 
Andere paarden die frequent bereden worden zijn verzorgpaarden (23%), manegepaarden (13,8%) en handelspaarden (9,8%).
Net als bij de gemiddelde Nederlandse paardensporter (2) is de dressuursport bij de meeste studenten het populairst (60,2%), met ook hier de springsport op de tweede plaats (22,5%). De plaats van het uitoefenen van de disciplines gaat in vrijwel gelijke mate op tussen ‘thuis (paard aan huis)’ (32%), ‘op een pensionstal’ (30,1%) en ‘op een manege’ (29,3%).
Het gemiddelde niveau van rijden is in 90% het landelijke niveau (B-Z). Slechts 4% rijdt in de hoogste basis klasse (ZZ) en/of op (inter)nationaal niveau. 
Opvallend is overigens dat het trainingsniveau in een aantal gevallen hoger ligt dan het wedstrijdniveau. Het aantal studenten dat wedstrijden rijdt is, vergeleken met het Nederlands gemiddelde (2), erg hoog: 73,1% van de studenten tegen 17,8% van de Nederlandse paardensporter.
De paardensport is een tijdrovende sport. De gemiddelde duur van paardrijden (inclusief verzorgen) ligt, volgens het onderzoek van de KNHS (2), op 2 uur en 11 minuten. Dat dit niet altijd te combineren valt met een drukke studie als Diergeneeskunde komt terug in de uitslagen van de enquête: waar ruim 70% van de studenten voor de studie dagelijks bezig was met paarden, is slechts 16% dit ook tijdens de studie. Bijna de helft van de studenten is nu éénmaal per week of minder bezig met paarden. Er werd hier overigens niet direct gevraagd naar paardrijden, maar naar alle omgang met paarden in de vrije tijd. Wanneer puur naar het rijden zou worden gevraagd is er een mogelijkheid dat de uitslag nog lager uit zou vallen.

De Solleysel is een veterinaire studenten rijvereniging voor en door diergeneeskunde studenten. De vereniging verzorgt naast paardrij- en menlessen ook verschillende symposia, cursussen, excursies en lezingen (27). Van de studenten studiepad Paard is dan ook bijna 60% lid van de Solleysel. Echter 75% van deze mensen geeft aan vrijwel nooit bij de Solleysel te mennen of te rijden en hun lidmaatschap met name voor eerdere genoemde activiteiten te gebruiken.
In hun vrije tijd houdt een aantal studenten zich bezig met activiteiten die een raakvlak hebben met de paardensport. Met name vrijwilligerswerk tijdens concoursen is populair (30,1%), maar ook veel studenten zijn schrijver bij de jury of geven instructie.

Er zijn op het moment veel tijdschriften in de omloop die betrekking hebben op paarden en/of de paardensport. Bij de gemiddelde Nederlandse paardensporter is Bit zeer populair (28), gevolgd door de PaardenSport en de Hoefslag. Deze drie bladen zijn ook bij de student studiepad Paard geliefd, in exact dezelfde volgorde. Bit is met 25,8% van de stemmen het meest gelezen blad, gevolgd door de PaardenSport (19,9%) en de Hoefslag (19,2%).
De plek waar deze tijdschriften gelezen worden is in de meeste gevallen (71,4%) thuis, slechts 4% van de studenten maakt gebruik van de bibliotheek van de faculteit Diergeneeskunde om deze tijdschriften te kunnen lezen.
Door de huidige veranderingen in de paardenwereld en in het veterinaire veld, komt er steeds meer vraag naar specifieke sportpaardenartsen. Bijna een kwart van de studenten studiepad Paard wil zich later met name op de sportpaarden richten. Zo’n 60% is hier nog niet over uit en 17,6% geeft aan dit niet te willen.

1.2 Mening student over onderwijs preklinische en klinische fase

Preklinische fase
De resultaten van de enquête met betrekking tot de mening van het onderwijs, zijn teruggebracht tot de vakken en doelstellingen die het meest bijdragen aan de kennis omtrent het sportpaard en de paardensport. Deze vakken met hun bijbehorende doelstelling worden weergegeven in onderstaande tabel. (TABEL 3) 

Doelstellingen preklinische vakken met raakvlak sportpaard/ paardensport
Doelstelling	Vak	Leerjaar
Illustratie van de maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid van de dierenarts jegens dier, eigenaar en omgeving.	Inleiding in Diergeneeskunde (In DGK)	1
Na afloop van dit studiepad kent de student de adaptatiemogelijkheden van spierweefsel aan gebruiksdoel, functie en training.	Bouw en Functie 1 (B&F1)	1
In het studiepad GD/P ligt de nadruk wat meer op prestatie en cardio-vasculaire meetmethoden	Bouw en Functie 4 (B&F4)	2
Na afloop van dit vak hebben studenten kennis en inzicht in fokkerijmethoden bij paard en pony voor exterieur, prestatie en gezondheidskenmerken	Teelt	2
De student heeft kennis van en inzicht in de invloed(en) van training en het moeten leveren van prestaties op de gezondheid, het gedrag en het welzijn van paarden	Adaptatiefysiologie  2 (AF2)	3
Inzicht verkrijgen in de relatie tussen voeding en de prestatie	Voeding	3
		
TABEL 3:  Vakken met doelstelling met raakvlak sportpaard / paardensport


Inleiding in de Diergeneeskunde - leerjaar 1
Inleiding in de Diergeneeskunde is het vak dat de student een beeld geeft van het beroep dierenarts en dat ingaat op de verschillende vlakken van de diergeneeskunde bij de verschillende studiepaden. Het vak legt een basis voor de keuze tussen de studiepaden Gezelschapsdieren en Paard aan het einde van het tweede jaar. Bij het maken van een goed overwogen keuze tot het studiepad Paard is het van belang voldoende informatie te vergaren over ontwikkelingen en problemen in de paarden(sport)wereld. Deze informatie moet zowel door de student zelf actief gezocht worden als opgedaan via stages en beschikbare leerstof. Bij inventarisatie van de beschikbare leerstof (29) van het vak Inleiding valt op dat hele gedeelten van het hoofdstuk ‘Paard’ in de syllabus verouderd zijn. Verder wordt er wat weinig aandacht gegeven aan huidige maatschappelijke problemen die spelen in de paardenwereld. Hier kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de discussie omtrent dierwelzijn, naar aanleiding van de huidige manier van trainen, huisvesten en vervoeren van paarden.

Bouw en functie 1 - leerjaar 1
Bouw en functie 1 is het vak wat onderwijst in de bouw en functie van het locomotiestelsel, met onderdelen als botten, spieren en gewrichten. Het studiepad specifieke onderwijs gaat dieper in op de adaptatie mogelijkheden van spierweefsel aan gebruiksdoel, functie en training, zoals genoemd in de doelstellingen. (30, 31)  Echter, in de werkcolleges komt dit meer terug als variaties in spieropbouw tussen verschillende paardenrassen. De spiereigenschappen die van belang zijn voor specifiek gebruik van het paard en voor sportprestaties van het paard komen niet ter sprake. Dit onderwerp wordt bij de hond (greyhound) wel even besproken. Echter, aangezien er veel verschillen zijn bekend zijn tussen diersoorten in het geval van spieropbouw (32, 33), lijkt het niet mogelijk om de spiereigenschappen van de (sport)hond door te vertalen naar het (sport)paard. 

Bouw en functie 4 - leerjaar 2
Bouw en functie 4 is het vak dat ingaat op de bouw en functie van het circulatie- en respiratie-apparaat. In het studiepad ligt de nadruk wat meer op prestatie en cardio-vasculaire meetmethoden. In thema 10 van het studiepad komt dit onderwerp terug en word vermeld: “Paarden worden geselecteerd om bewegingsarbeid te leveren. Hierbij is het van groot belang dat de capaciteit van het circulatiesysteem en de capaciteit van het respiratieapparaat voldoende groot zijn om goede sportprestaties te leveren, terwijl de stofwisseling aëroob blijft” (34).  Echter in de werkcolleges passend bij dit thema valt op dat hier alleen de overeenkomsten en verschillen tussen het respiratie en circulatie apparaat van gezelschapsdieren en paarden aan de ene kant en runderen aan de andere kant wordt vergeleken. Er wordt niet ingegaan op variaties in het respiratieapparaat en circulatieapparaat binnen het paard, waardoor de adaptatiemogelijkheden van training en selectie niet aan bod komen. 


Teelt – leerjaar 2
Teelt is het vak dat de student kennis meegeeft over de gangbare beoordelingsmethodiek voor exterieurkenmerken en verrichtingen bij het paard en de foktechnische implicatie hiervan. Daarnaast geeft het kennis en inzicht in fokkerijmethoden bij paard en pony voor exterieur, prestatie en gezondheidskenmerken (35). 
Om de beoordeling van exterieur en gangwerk van paarden goed te verwoorden moet de terminologie daaromheen bekend zijn bij de student. Deze terminologie komt in syllabus aan bod, maar lijkt tijdens de practica te weinig toegelicht te worden. Op de vraag aan derdejaars studenten hoeveel kennis ze hebben opgedaan met betrekking tot deze terminologie, geeft de student gemiddeld een 2,3 op een schaal van 1-6 (waarbij 1= veel te weinig, 6 = veel te veel).

Adaptatiefysiologie 2 – leerjaar 3
Adaptatiefysiologie 2 is een vervolg op het tweedejaars vak adaptatiefysiologie 1. Het geeft de student informatie over de adaptatie van paarden op hun huidige leefomstandigheden en problemen die daaruit kunnen voortvloeien (36). Het grootste aandeel van de leerstof heeft betrekking op leermethoden, acclimatisatie en afwijkend gedrag in de vorm van stereotypieën. Er is weinig specifieke leerstof die betrekking heeft op de invloed van training en presteren op de gezondheid, gedrag en welzijn van paarden zoals dit in de doelstelling vermeld staat.

Voeding – leerjaar 3





In onderstaande grafieken (GRAFIEK 1a, 1b) is het overzicht gegeven van de gemiddelde mening van de studenten uit Groep 1 en Groep 2 over de hoeveelheid en kwaliteit van de leerstof. Voor de studenten uit Groep 1 hebben de uitslagen per vak betrekking op de doelstellingen welke genoemd zijn in TABEL 3.

GRAFIEK 1a: Mening student over hoeveelheid leerstof met betrekking tot sportpaard in preklinische fase

 





Van alle studenten die de enquête ingevuld hebben voegden 52 (59%) studenten aanvullende opmerkingen toe met betrekking op het huidige onderwijs in het studiepad paard en ideeën hoe dit te verbeteren. De meest gehoorde opmerkingen zijn:
-	de studenten willen meer specfieke aandacht voor het sportpaard in de leerstof (69%) en dan met name in de vorm van rugproblemen, fysiotherapie en management (allen 14%), gevolgd door doping (11%) en export (6%)
-	de studenten willen meer praktisch onderwijs dat betrekking heeft op het sportpaard (33%)
-	de studenten willen meer aandacht voor de andere takken van paardensport dan dressuur en springen (13%)

Keuzevak versus verplichte leerstof
Op de vraag of de leerstof omtrent het sportpaard en de paardensport aangeboden zou moeten worden in de vorm van een keuzevak of ondergebracht in de verplichte leerstof, antwoordde 69% van alle studenten studiepad Paard dat zij voor verplichte leerstof kozen. De meest gehoorde argumenten hiervoor zijn: 
-	Er moet een basaal kennisniveau zijn van sportpaarden in verband met de latere beroepsuitoefening, dit komt ook terug in de eindtermen (83%)





In onderstaande grafieken (GRAFIEK 2a, 2b) is het overzicht gegeven van de gemiddelde mening van de studenten over de hoeveelheid en kwaliteit van de leerstof met betrekking tot het sportpaard in de coschappen.










2. Verdeling mannen / vrouwen binnen het studiepad Paard (18)

Het is algemeen bekend dat de laatste jaren het aantal vrouwelijke diergeneeskunde studenten fors is toegenomen. Het is haast niet meer voor te stellen dat in de zeventiger jaren slechts 5% van de studenten van het vrouwelijke geslacht was (38). De stijging van het aantal gehouden gezelschapsdieren en paarden in de jaren 80 lijkt de oorzaak te zijn van de significante stijging van vrouwelijke studenten in die periode. Daarnaast gingen meer vrouwen met een stadse achtergrond en een interesse voor de gezelschapsdieren en/of het paard Diergeneeskunde studeren. Tot slot lijkt het zo dat veel mannelijke studenten vandaag de dag liever kiezen voor een vak met betere financiële toekomstperspectieven dan het vak dierenarts. Met een toename van de vrouwelijke dierenarts is er ook een toename in het aantal dierenartsen welke parttime werken. Dit met name vanwege de combinatie met het familieleven; in een onderzoek van Loomans et al (39) komt naar voren dat meer dan 50% van de vrouwelijke dierenartsen minimaal één keer zwanger is geweest.
Binnen de studie Diergeneeskunde zit het grootste percentage vrouwen bij de studiepaden Gezelschapsdieren en Paard. In alle leerjaren is het percentage vrouwen in het studiepad Paard boven de 80%. Het derde studiejaar spant de kroon met bijna 90% vrouwen. 










De respons van de enquête onder de coschappers viel tegen. Slechts acht personen uit het 6e jaar hebben de enquête volledig ingevuld. 
Het Departement Gezondheidszorg Paard heeft zelf ook kort onderzoek gedaan naar het aandeel sportpaard binnen de vaardigheden in de Universiteits Kliniek Paard (UKP). De keuze voor welke vaardigheden meer sportpaard specifiek zijn, werd gemaakt op basis van het onderzoek van Loomans et al (21) en betreffen ondermeer het FEI paspoort kunnen invullen, kreupelheidsonderzoeken, diagnostische  beeldvorming van de extremiteiten en keuringen. Uit cijfers van de UKP (26) bleek dat een aantal van deze vaardigheden onvoldoende aan bod kwam om de studenten op het niveau van de eindtermen te krijgen. Het departement is zelf op zoek gegaan naar oplossingen die deze tekortkoming konden opvangen, zoals het aantrekken van meer keuringen, de introductie van het extern onderwijs en de selectie van het soort praktijken die voor het extern onderwijs gebruikt worden.(41). Tijdens het extern onderwijs verblijft de student 6 tot 8 weken op een externe paardenkliniek. Er zijn in totaal vijf klinieken waar de student uit kan kiezen en het patiëntaanbod varieert binnen deze klinieken. Zo kunnen de studenten die meer interesse hebben in sportpaarden terecht komen op een kliniek waar een hoger patiëntaanbod van sportpaarden is.

De enquête over het onderwijs van de preklinische fase vond plaats in de eerste maanden van 2007 en betrof het onderwijs van het curriculum 2001. In september 2007 heeft het Bachelor-Master systeem haar intrede gemaakt en is het onderwijs van de preklinische fase volledig veranderd. De studiepaden zijn komen te vervallen en het onderwijs is binnen nieuwe vakken vorm gegeven. Verder zijn er plannen om een speciaal keuzeblok voor sportpaarden in te richten, waar specifiek wordt ingegaan op het functioneren van de dierenarts in de specifieke sector van de sportpaarden (40). 

De studenten studiepad Paard hebben de enquête ingevuld en waren daarmee de jury van het onderwijs. De kundigheid van deze jury komt naar voren in de persoonlijke ervaring met de paardensport. Hieruit blijkt dat de student direct en indirect betrokken is bij de paardensport. Doordat zij een gedegen achtergrond in de paardensport hebben kunnen zij een kundige jury zijn om, vanuit het belang van veterinaire kennis van het sportpaard voor de huidige paardenarts, te oordelen over het aandeel sportpaard in de leerstof van de studie Diergeneeskunde.

De hypothese van dit onderzoek was dat er binnen het curriculum 2001 onvoldoende aandacht is voor het sportpaard en/of de paardensport. Naar aanleiding van de resultaten van de enquête, de eigen inventarisatie van de vakken en de analyse van de UKP  kan deze hypothese worden bevestigd. 

Door onvoldoende kennis over en contact met sportpaarden kan de student studiepad Paard op dit moment niet voldoen aan de eindtermen. Deze stellen namelijk dat de student ondermeer toegerust moet zijn met een pakket vaardigheden, kennis en professioneel gedrag dat hem bij uitstek geschikt maakt te functioneren in de paardensportsector. Doordat de eindtermen op het gebied van de paardensport niet behaald worden, zal de aankomende paardenarts niet alleen onvoldoende mee kunnen doen in discussies rondom het welzijn van het sportpaard, maar ook onvoldoende in staat zijn om sportpaard-specifieke handelingen uit te voeren. Uit het onderzoek van Loomans et al komt naar voren dat de de topruiters meer kennis en kunde met betrekking tot het sportpaard eisen / verwachten van de huidige paardenarts.

Een sportpaard is in zijn basis niet veel anders dan een ‘normaal’ paard en het percentage topsportpaarden in Nederland is niet heel groot. Echter, doordat deze paarden een voorbeeld zijn voor vele ruiters en paardeneigenaren, is het van groot belang dat de gezondheid en het welzijn van deze dieren gewaarborgd is. De paardenarts moet vanuit zijn kennis van het sportpaard een gedegen antwoord kunnen geven op vragen vanuit de maatschappij. Een groot gedeelte van deze kennis dient al bij het afstuderen aanwezig te zijn, zoals ook in de eindtermen naar voren komt. 

Om beter te kunnen voldoen aan de eindtermen, dient de student studiepad Paard meer theoretisch en praktisch onderwijs met betrekking tot het sportpaard en de paardensport te krijgen. In combinatie met de resultaten uit het onderzoek van Universitaire Veterinaire Hippische Teams (UVHT) in het buitenland is er een projectvoorstel geschreven dat, naast de aanpassingen die het Departement Gezondheidszorg Paard zelf heeft gemaakt, tegemoet kan komen aan deze tekortkoming in het onderwijs. Het projectvoorstel vormt deel III in dit verslag.












Uit de onderzoeksgroep van 161 faculteiten zijn er 137 aangeschreven aangezien er van deze faculteiten een homepage was waarop emailadressen te vinden waren. Er is een gestandaardiseerde mail verstuurd met het onderzoeksinstrument (zie 3. Instrumenten) als word document in de attachment. Een tweede herinneringsmail, binnen drie weken verstuurd, met hetzelfde instrument in de attachment was eveneens gestandaardiseerd. Een derde herinneringsmail is voor Europa en Oceanie na 10 weken gestuurd. Voor Noord-Amerika is de derde mail nooit gestuurd aangezien na de tweede mail bleek dat er door de Survey Committee van de Association of American Veterinary Medical Colleges (AAVMC) een goedkeuring diende te zijn voordat sommige universiteiten konden meewerken. Er is na herhaaldelijke pogingen nooit respons geweest van de AAVMC op de aanvraag voor goedkeuring van dit onderzoek. 

Om de emailadressen te selecteren is op de site van het betreffende instituut gezocht naar afdeling paard of een persoon duidelijk verbonden met onderwijs of onderzoek naar de equine althlete. Als er binnen de faculteit geen geschikte persoon gevonden kon worden is de mail gestuurd naar de decaan. 
Instituten die aangaven een Universitair Hippisch Team te hebben zijn aanvullende vragen gesteld met betrekking tot onderwijs, onderzoek en organisatie en er is gevraagd naar meer informatie en documentatie over hun project. 
3. Instrumenten 





De respons van universiteiten met een Universitair Hippisch Team zijn beschreven. Op de data afkomstig van universiteiten zonder Universitair Hippische Team is kwalitatieve analyse uitgevoerd door open coderen en axiaal coderen (42).Uitspraken over onderwijs en onderzoek zijn gelabeld en als quotes neergezet onder het label. 
Tot slot zijn gegevens van voorgaande resultaten samengevat door ze te ordenen in de volgende vjif onderwerpen. 
























Tabel 1. reacties per continent
	aantal landen	instituten	aangeschreven	reacties	respons
Europa	33	90	74	23	31%




De respons is het percentage van de aangeschreven instituten die gereageerd hebben.

2. Instituten met een hippisch team






Berlijn Freie Universitaet Berlin
Fachbereich Veterinaermedizin

Contactpersoon: Prof. A Grabner 
Hier is een equestrian team dat de “Studentenreitgruppe Berlin” wordt genoemd. Studenten uit dit team nemen deel aan competitie op nationaal en internationaal niveau. Prof. A Grabner ziet dit initiatief als meerwaarde voor onderwijs en onderzoek 
Na twee keer contact gezocht te hebben via de email met verdiepende vragen over dit team is er nooit respons gekomen van Prof. Grabner. Onderzoek op het internet doet vermoeden dat dit team deelneemt aan de competitie voor studentenruiters en niet aan de (reguliere) nationale competitie. Dit is vergelijkbaar met de Vereniging Nederlandse Studentenruiters (VNS) in Nederland. In hoeverre onderwijs en onderzoek geïntegreerd is met dit team is dus niet duidelijk geworden. Wel is het belangrijk te vermelden dat de Duiste studentenruiters bij wedstrijden tussen landen, de zogenaamde  Student Riding Nations Cup’s, altijd erg goed presteren. 

Op de website van de “Studentenreitgruppe Berlin” (43) is te zien dat ‘Pferdeklinik Seeburg’ (44) een partner is. 

Bulgarije 
	Stara Zagora, The Thracian University of Stara Zagora
Faculty of Veterinary Medicin and Agricultural Faculty

Contactpersonen: Ass. Prof G. Barzev  
De agrarische en veterinaire faculteit zijn binnen deze universiteit geïntegreerd. Deze faculteiten hebben een equestrian team die elk jaar tot de eerste tien teams behoort. De sportclub is opgericht door de Trakia Universiteit en de Politie Academie.
Elk jaar komen er veel studenten het terrein van de club bezoeken voor studie over onderwerpen als voeding, verzorging, training etc. Daarnaast worden er cursussen georganiseerd voor instructeurs. 
Er zijn ongeveer 60 paarden op het terrein, waardoor het een goede plaats is om onderzoek te doen. 

Contactpersoon Ass. Prof Dr. Sasho Sabev
Het Department of Equine Sciences wil graag samenwerken met andere projecten in onderzoek naar het paard als atleet. Op het moment is er een groep van internisten bezig met onderzoek naar cardiovasculaire aandoeningen. 

Telefonisch gesprek 25 mei 2008 met Ass. Prof Dr. Sasho Sabev :
Als sinds ’69 heeft Trakia University een equestrian team die sinds ’99 een samenwerking is aangegaan met de Politie Academie. 
De ruiters zijn studenten van twee verschillende faculteiten; the Faculty of Veterinary Medicin en the Agricultural Faculty. Ze nemen deel aan de landelijke competitie van de Equestrian Federation, waarmee de faculteit goed contact onderhoudt. In totaal nemen er 70-75 teams deel aan de competitie, waarbij het team van Trakia University vaak tussen plaats 1-10 eindigt. Sasho Sabev benadrukt dat ze niet de beste zijn. Men neemt deel aan competitie in springen en dressuur met 12-15 paarden die gestald zijn op een proefboerderij van de faculteit.
Op de proefboerderij staan totaal 60 paarden, waarvan er elk jaar 10 merries in de Hannoveranen fokkerij worden gebruikt. Dit geeft 6-7 veulens per jaar. Op het moment vindt er vooral reproductieonderzoek plaats. Momenteel over de invloed van koudestress op vruchtbaarheid. Sasho Sabev geeft aan dat van de paarden die in de sport lopen de groep te klein is om onderzoek aan te doen. De paarden die in de sport lopen worden bij problemen op de universiteitskliniek behandeld.
Op de proefboerderij worden lessen gegeven over sport en training. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement in de herfst. Daarbij is elk jaar mogelijkheid voor 5-6 studenten om voor 2-3 dagen per week een praktisch jaar invulling kunnen geven door de proefboerderij te managen. Dit geeft ze de mogelijkheid om bijvoorbeeld later zelf trainer te worden, een stoeterij of ander hippisch bedrijf te managen. 





Palmerston North, Massey University 
Institute of Veterinary, Animal & Biomedical Sciences (IVABS) 

Contactpersoon: Prof. Dr. Elwyn. C. Firth 
Twee jaar geleden is hier een Universitair Hippisch Team opgezet. Dit Team Massey is opgericht nadat competitief georiënteerde studenten hier om hadden gevraagd. Omdat het al mogelijk was om paarden dichtbij sportfaciliteiten te huisvesten waren er al getalenteerde studenten. Sommige met beurs op basis van hun sportprestaties. Voor Massey University was een belangrijke reden om dit initiatief te ondersteunen  omdat ze bij Amerikaanse opleidingen zagen dat ze via hun sportteams meer in contact staan met de maatschappij. Maar eveneens omdat ze voordelen zagen in onderwijs voor veterinaire studenten. ‘Benefits are obvious and many, so I shall not list them!’ 

De universiteit speelt hier een kleine rol wat betreft directe financiële ondersteuning. De universiteit heeft vooral ondersteuning geboden in de ontwikkeling van faciliteiten voor paardensport als onderdeel van algemene sportfaciliteiten. Deze worden op het moment ook door ‘local community groups’ gebruikt, maar vooral door studenten. De faciliteiten zijn buiten en worden gebruikt in alle weersomstandigheden. Op het moment is de grootste uitdaging om de faciliteiten te verbeteren, zoals verlichting om in het donker te kunnen trainen. (Elwyn Firth is bekend met onze faculteit en zegt dat wij betere faciliteiten nodig zouden hebben). Om hun paarden op het grasland van de universiteit te laten grazen betalen studenten toeslag. Er zijn scheepscontainers geplaatst voor droge opslag van voer en tuig. En er zijn een aantal stallen dicht bij de bak gebouwd. 
De universiteit heeft verder medewerking verleend om het studeren te kunnen combineren met intensieve deelname aan de paardensport. Daarbij krijgen deze studenten op individuele basis toegang tot veterinaire expertise voor advies over de gezondheid en sportprestaties van hun paard. Via een kleine mate van sponsoring zijn o.a. jacks, shirt, logo’s voor transportvoertuigen geregeld. 

Australie
Wagga Wagga, Charles Sturt University
School of Animal and Veterinary Sciences

Contactpersoon: Hunter Doughty (Lecturer in Animal Science & Course coordinator of Bachelor of Equine Science)
Op de Charles Sturt University (CSU) is het eventing team van het New South Wales Institute of Sport (NSWIS) gehuisvest. De NSWIS is een instelling die door de overheid ondersteund wordt, met als doelstelling de ontwikkeling van atleten in alle Olympische sporten, inclusief paardensport. De ondersteuning is afhankelijk van prestaties; als er een medaille wordt gewonnen krijgt iemand geld. Eventing is als discipline in Australia erg succesvol, dus de paardensport ontvangt financiële ondersteuning waarvan de meerderheid naar eventing gaat, maar deels ook naar dressuur en springen. 

De samenwerking van CSU met NSWIS is begonnen met de Olympische Spelen in 2000 in Sydney. Hunter Doughty heeft toen gesolliciteerd en is aangenomen om ‘the showjumping for Modern Pentathlon’ the begeleiden. Hiervoor werden 30 springpaarden voorbereid voor de Olympische Spelen. 
De overheid had als doelstelling dat de Olympische Spelen sportfaciliteiten voor de mensen uit Australië op zouden moeten leveren. Dit zorgde ervoor dat Hunter Doughty kon regelen dat de overheid geld heeft geïnvesteerd in hun faciliteiten; een 40mx80m binnenbak, stallen etc. De NSWIS gebruikt deze faciliteiten nu als regionaal training centrum. Op het moment wordt de bak en het cross country terrein gebruikt voor training, clinics en instructie. 

Bij de Olympische Spelen in 2000 in Sydney waren studenten betrokken op alle fronten, formele technische ondersteuning, ring crew, als demonstratie ruiters, trainers etc. Dit alles betekende een enorme leerervaring voor studenten. Sommige onderdelen waren voor studenten verplicht, maar het meeste was vrijwillig. 

In de huidige situatie is de behandeling en begeleiding van het sportpaard zeker opgenomen in het veterinaire onderwijs programma. Door de samenwerking met de NSWIS profiteren de studenten van de ervaring om elite sportpaarden en ruiters in actie te zien. Zij geven presentaties aan studenten over training, coaching en het managen van equestrian teams. Een nieuw klinisch centrum, dat in april 2008 zijn deuren opende, biedt een nog grotere mogelijkheid om zorg en behandeling aan elite eventing paarden te bieden. Dit betekent dat de atleten toegang hebben tot de beste veterinaire faciliteiten en studenten met de behandeling en het herstel van hun paarden in aanraking komen. 

De faciliteiten zijn niet specifiek gericht op een enkele discipline, maar eventing is waar de meeste financiële ondersteuning voor is in Australië. Onder de studenten is er interesse voor veel verschillende disciplines. 

De atleten van het NSWIS zijn betrokken in onderzoek als er fondsen beschikbaar zijn. Dit is ook vastgelegd in het contract tussen de CSU en NSWIS. 






 	Oklahoma, Stillwater, Oklahoma State University
Center for Veterinary Life Sciences

Contacpersoon: Larry S. Sanchez (coach van het team)
The Center for Veterinary Health Sciences heeft geen equestrian team. Echter er is wel een Universitair Hippisch Team waarvan de coach  de volgende informatie verschafte: 

Deze universiteit heeft een NCAA (National Collegiate Athletic Association) Division 1 Equestrian Team dat wordt gesponsord door de Athletics Department. Ze bieden tegenstand aan de beste universitaire paardensporters in hun land. De universiteit heeft  50 paarden die zowel in Hunter Seat als Western worden gebruikt. Op het moment bestaat het team uit 60 vrouwelijke leden omdat het op de Oklahoma State University als een vrouwensport wordt erkend. 
Ze werken nauw samen met hun School of Veterinary Medicine bij kreupelheden en ziekte. Het is erg leerzaam voor veterinaire studenten op paarden die in de sport presteren regelmatig te behandelen. Er is waarschijnlijk meer dat ze kunnen doen om deze elementen te integreren. 

Verenigde Staten
	Virginia- Maryland, Blacksburg, Verginia Tech 
College of Agriculture and Life Sciences, Department of Animal and Poultry Sciences 

Contactpersoon: Dr. K.E. Ewbb, JR ( Professor and Interim Head)
De Virginia- Maryland Regional College of Veterinary Medicin heeft geen Universitair Hippisch Team. Echter het Department of Animal and Poultry Sciences in the College of Agriculture and Life Sciences heeft wel een equestrian team die op zowel regionaal als national niveau deelneemt aan de competitie. 

Op een email waarin  meer informatie is gevraagd  over dit team is nooit meer respons gekomen. De website van het team (46)  heeft ook een link naar het Equine Sciences programma. 

Verenigde Staten
	Alabama, Green Hall, Auburn University
College of Veterinary Medicine

Contactpersoon: Dr. Carl Pinkert 
Deze universiteit geeft aan hun Equestrian Team te integreren met onderzoek naar en onderwijs. Het volgen van de website de afgelopen twee jaar laat geen veranderingen zien. Echter ze claimen onderzoeksprojecten te willen starten in ‘equine sports medicin’ in o.a. biomechanica, inspannings fysiologie, voeding en  optimale sportprestaties.  Ze geven ook aan dat ze veteriniare studenten in aanraking willen laten komen met sportpaarden (47). 

Dr. Carl Pinkert heeft aangegeven dat ze pas mee kunnen en willen werken aan dit onderzoek als het is goedgekeurd door het Survey Committee van de Association of American Veterinary Medical Colleges (AAVMC). Na herhaaldelijk email contact is er geen respons meer gekomen van de administrative assistant van de AAVMC.

3. Instituten zonder hippisch team

Er hebben achttien instituten aangegeven dat ze geen Universitair Hippisch Team op hun universiteit hebben. Hiervan gaven er drie aan erg geïnteresseerde te zijn om informatie te ontvangen over de een eventueel Universitair Hippisch Team van de Universiteit Utrecht. 

Er waren nog vijf instituten die aangaven dat ze wel een rijschool hadden of een stal met paarden, waarvan een aantal in wedstrijden werd gebruikt of een studentenrijvereniging met ruiters die deelnamen aan wedstrijden op laag regionaal niveau. 

Van de overige instituten zonder Universitair Hippisch Team kwam feedback met informatie over de integratie van Universitair Hippisch Team met onderwijs en onderzoek. Daarnaast werden samenwerkingsverbanden van universiteit met de paardensport of de verhouding met de topsport aangestipt, die aanknopingspunten kunnen zijn in een netwerk voor het realiseren van een Universitair Hippisch Team. 

3.1.  Uitspraken over onderwijs

Uitspraken met betrekking tot onderwijs hebben de volgende labels: specifiek onderwijsprogramma, onderwijsfaciliteiten, extracurriulaire activiteiten, patiëntenaanbod

Specifiek onderwijsprogramma
“Studenten verdiepen hun kennis over sportpaarden in een speciale studierichting ‘Pferdenwissenschaften’.”(Veterinärmedizinische Universität Wien). “We hebben een speciale studierichting, Equine Sports Medicine Program (Tufts University, Cummings School of Veterinary Medicine). “Een onderwijsprogramma hoeft niet veterinair te zijn. Als onderdeel van Equine Science Program bereiden studenten paarden van de faculteit voor op wedstrijden en shows.” (University of Queensland, Equine Health) “We zien het voordeel van een Universitair Hippisch Team voor een bepaald onderwijsprogramma.”(Norwegian School of Veterinary Science)  

Onderwijsfaciliteiten
“Een stoeterij als voorbeeldstal biedt voor ons een goede mogelijkheid om praktisch onderwijs en workshops voor studenten en paardeneigenaren te organiseren. Voor een sportstal zou dit ook kunnen.”(Veterinarski fakultet Zagreb) 

Extracurriculaire activiteiten
“Studenten die geïnteresseerd zijn in paardensport doen buiten de universiteit hun ervaringen op.” (Università degli Studi di Teramo, Dipertimento di Scienze Clinische Veterinarie) “Studenten kunnen vrijwillig hun kennis over het sportpaard en de paardensport vergroten, bijvoorbeeld door excursies en het uitnodigen van sprekers.” (Murdoch University, School of Veterinary Clinical Science) “Veterinaire controles op wedstrijden in de endurance is een goede manier voor studenten om inzicht in hoe de paardenwereld werkt te ontwikkelen en het draagt bij om met sportpaarden te leren werken en om te gaan.” (University of Sydney, Faculty of Veterinary Science). “Studenten maken vaak een individuele regeling met de Universiteit als ze op hoog niveau rijden.” (University of Londen, Royal Veternary College) “Bij bepaalde evenementen komen studenten wel eens samen om een team te vormen en dragen dan en het logo van de universiteit.” (University of Queensland, Equine Health)

Patiëntenaanbod
“Studenten komen in contact met equine sport medicine doordat veel patiënten op de kliniek worden aangeboden met problematiek behorend bij het sportpaard aangezien ze deelnemen aan wedstrijden.” (Stiftung Tierärzliche Hochshule Hannover). “De economische waarde van sportpaarden maakt dat ze niet geschikt zijn voor veterinair praktisch onderwijs zoals sonderen en rectaal onderzoek.” (Veterinärmedizinische Universität Gießen)

3.2. Uitspraken over onderzoek 
Uitspraken met betrekking tot onderzoek hebben de volgende labels:  onderzoeksgebieden, toegepast onderzoek,  interdisciplinaire samenwerking  en kennismanagement

Onderzoeksgebieden
“Een Universitair Hippisch Team oprichten is potentieel interessant als equine sports medicine een speerpunt is in onderzoeksprojecten op de kliniek.” (University of Saskatchewan, Canada) (DepartmentStiftung Tierärzliche Hochshule Hannover) 

Toegepast onderzoek
“We volgen een aantal springruiters op nationaal niveau en doen onderzoek. Dit onderzoek is vanuit gedragsoogpunt en gaat over omgang en management. (Università di Pisa). “We doen onderzoek naar maagzweren bij atletische paarden.” (Universidad Veracruzana, Mexico) 

Interdisciplinaire samenwerking
We hebben een werkgroep ‘movement science Group Vienna’ waar veel bewegingsanalyse plaatsvindt. Deze werkgroep is een interdisciplinaire samenwerking, vooral tussen diergeneeskunde, natuurkunde, humane geneeskunde en mechanica. (Veterinärmedizinische Universität Wien) 

Kennismanagement
“De ondersteunig voor de topsport is de specifieke verantwoordelijk van de British Equestrian Federation. Deze coordineert paard en ruiter training en de voorbereiding van de competitie.  De British Equestrian Federation heeft verder in het kader van de knowledge transfer de British Equestrian Federation Researching Equines Database.” (University of Londen, Royal Veterinary College) 
4. Samenvatting resultaten 

Niveau, discipline en samenstelling van de teams
Door de hippisch teams van de  instituten  onderling te vergelijken vallen  voornamelijk de verschillen op in discipline en competitie waarin de paarden worden uitgebracht. Ook zijn er verschillen in  omvang van het aantal paard ruiter combinaties en de samenstelling van de teamleden. 
Het fundamentele onderscheid tussen niveau’s van de teams wordt bepaald door deelname aan verschillende competities. Zo neemt de “Studentenreitgruppe Berlin” uit Duitsland deel aan de wereldcompetitie voor studentenruiters, evenals enkele Noord Amerikaanse teams. Het Bulgaarse team daarentegen participeert op landelijk niveau binnen hun Equestrian Federation. Uitzonderlijk is natuurlijk het eventing team op de Charles Sturt University in Australië, welke op internationaal en olympisch niveau presteren. 
De discipline waarin de paarden worden uitgebracht loopt uiteen van springen en dressuur in de Bulgaarse competitie, Hunter Seat en Western bij de meeste Noord-Amerikaanse universiteiten en eventing in Australië.
De omvang variëert van 12-15 paarden in Bulgarije tot de 50 paarden die de Oklahoma State University in haar bezit heeft. In Nieuw-Zeeland zijn de paarden eigendom van de studenten, aangezien het team daar samengesteld is uit veterinaire studenten, die al op hoog niveau hun paarden uitbrachten. De hippische teams zijn overigens niet altijd samengesteld uit veterinaire studenten. Ook studenten van bijvoorbeeld agrarische faculteiten zijn vertegenwoordigd en leden kunnen ook niet studenten zijn, zoals bij het eventing team in Australie. In het team van Oklahoma State University zijn de leden alleen maar vrouwen,  omdat het wordt erkend als een vrouwensport. 

Onderwijsdoeleinden
Het inzetten van hippische teams draagt bij aan het praktische onderwijs, maar biedt nog meer mogelijkheden. Het eventing team van de Charles Sturt University geeft presentaties aan studenten over training, coaching en het managen van de sportpaarden binnen hun team. Daarnaast komen studenten door aanwezigheid van dit team meer in aanraking met behandeling en het herstel van hun topsportpaarden, in het klinisch universiteitscentrum. Het gaat hierbij niet alleen om praktisch klinisch onderwijs, maar ook over de problematiek om paarden op hoog niveau te laten presteren. Ook paarden van andere teams, Massey University, Oklahoma State University worden op de universiteitkliniek behandeld. De caseload van sportpaarden in het patiëntenaanbod wordt zo vergroot. 
Verder bleek ook uit de respons van instituten zonder hippisch team dat verwacht wordt dat een universitair hippisch team invloed heeft op het aantal sportpaarden in het patiëntenaanbod. Daarnaast werd aangegeven dat het mogelijk is een universitair hippisch team te integreren in een specifiek onderwijsprogramma over bijvoorbeeld Equine Sports Medicine. Tot slot zou een sportstal als voorbeeldstal  onderwijsfaciliteiten kunnen bieden. 
Op een aantal instituten behoort het opdoen van kennis omtrent vaktechnische en maatschappelijke kanten van de paardensport tot extracurriculaire activiteiten. Dit door bijvoorbeeld excursies, het uitnodigen van sprekers of veterinaire controles op wedstrijden. 

Integratie met onderzoek
Bij de hippische teams bleek de integratie van de teams met onderzoek minimaal.  De atleten van het eventing team op de Charles Stud Universiry zijn betrokken in onderzoek als er fondsen beschikbaar zijn. Dit is tevens vastgelegd in het contract tussen de universiteit en de nationale sportbond (zie samenwerkingsverbanden). Instituten zonder hippisch team hebben aangegeven dat eventuele integratie met onderzoeksprogramma’s potentieel interessant is, wanneer ‘equine sports medicine’ een speerpunt is in onderzoeksprojecten op de kliniek. Deze instituten gaven voorbeelden van toegepast wetenschappelijk onderzoek en een mogelijkheid voor interdisciplinaire samenwerking. De vertaalslag van onderzoeksresultaten over “the equine athlete” naar de sporter wordt in Engeland gefaciliteerd door de  nationale sportbond. 

Financiële ondersteuning
In de financiële ondersteuning van het team is de rol van de universiteit in meer of mindere mate vertegenwoordigd, maar duidelijk is dat ook beurzen voor individuele sporters, sponsoring, de nationale sportbond en zelfs de overheid van belang zijn. Dit laatste is bij de Charles Stud University duidelijk aanwezig, de Olympische Spelen in 2000 in Sydney waren hier natuurlijk een enorme factor met betrekking tot investering van overheidsgelden. 
In Bulgarije ontvangt het hippisch team volledige financiële ondersteuning van de betrokken faculteiten. In Nieuw-Zeeland echter speelt de Massey University een kleinere rol wat betreft directe financiële ondersteuning. Hier wordt ondersteuning meer gegeven door het beschikbaar stellen van trainingsfaciliteiten en toegang tot veterinaire expertise. In Nieuw Zeeland en Engeland bleek het belang van beurzen voor individuele sporters. In Nieuw Zeeland in tevens een rol van sponsoring weggelegd in de vorm van jacks, shirt, logo’s voor transportvoertuigen etc.  

Samenwerkingsverbanden








Het onderzoek naar Universitair Hippische Teams in het buitenland brengt een aantal initiatieven aan het licht die worden ontplooid op dit gebied. De brief met vragenlijst die is verstuurd per email kwam natuurlijk in grote instituten terecht en het is de vraag of dit steeds bij de juiste afdeling of persoon is aangekomen. Daarnaast was de verkregen informatie over buitenlandse team een beknopte beschrijving, een realistisch en concreet beeld vormen en dit kopiëren naar de Nederlandse situatie is wellicht niet mogelijk of zinvol . 
Gedurende het onderzoek werd duidelijk dat sommige universiteiten uit de Verenigde Staten pas mee konden en wilden werken aan dit onderzoek na goedkeuring door het Survey Committee van de Association of American Veterinary Medical Colleges (AAVMC). Dit is nooit gelukt. En de Verenigde Staten is juist het land uit de onderzoeksgroep dat bekend staat om een cultuur van universitaire sportverenigingen. 

Projecten waarbij paardensportteams verbonden zijn aan veterinaire universitaire instituten blijken afhankelijk van lokale omstandigheden. Voor het opstarten van een Univeritair Hippisch Team is het daarom belangrijk om inzicht te hebben in de Nederlandse situatie op dit moment. 
In het recent van start gegaan Bachelor-Master systeem gaat de Nederlandse faculteit diergeneeskunde in een keuzevak voor de Master ‘Het begeleiden van sportpaarden’ haar studenten opleiden in maatschappelijke en vaktechnische aspecten van de paardensport (40). Dit neemt niet weg dat deze kennis ook kan worden opgedaan in extracurriculaire activiteiten en dat hierin een rol is weggelegd voor facultaire studentenverenigingen. In speciale onderwijsprogramma’s in Equine Sports Medicine, zoals het eerder genoemde keuzevak, kan een Universitair Veterinair Hippisch Team zeker een meerwaarde betekenen voor het onderwijs. Een Universitair Veterinair Hippisch Team betekent namelijk een toename van het aantal sportpaarden die op de faculteit zal komen voor veterinaire expertise. Onderwijs door omgang met paardensporters en hun paarden die niet tot dit team behoren hebben een meerwaarde die waarschijnijk vergelijkbaar is.  
Momenteel zijn speerpunten van onderzoeksonderwerpen, voor de ‘equine athlete’ op het Departement Gezondheidszorg Paard, vooral gericht op fundamenteel onderzoek. De meerwaarde voor onderzoek naar sportpaarden van een Universitair Hippsch Team is daarom beperkt.  Maar in een dynamisch maatschappelijk klimaat in Nederland en Europa, waarbij welzijnsvraagstukken in de paardensport om toegepast onderzoek vraagt, verandert dit wellicht. 
Op het moment zijn de mogelijkheden voor de de faculteit, om financieel te investeren in een Universitair Hippisch Team, beperkt en sowieso afhankelijk van de absolute meerwaarde van dit team voor de belangrijkste peilers van een wetenschappelijk instituut: onderwijs en onderzoek.  Zoals gezegd kan een eigen hippisch team een meerwaarde zijn voor met name het nieuwe keuzevak in de Master, maar dit hoeft geen absolute meerwaarde te zijn wanneer er voldoende sportpaarden binnen het patiëntaanbod is. De meerwaarde voor onderzoek in de huidige situatie is beperkt.  Dit betekent dat financiële ondersteuning voor een eigen hippisch team afkomstig zal moeten zijn uit oveheidsgelden, universitaire sportbeurzen voor individuele talenten en investeringen door bedrijven uit de paardensector. Wellicht kan samenwerking met andere hippisch teams of paardensporters in eerste instantie een vergelijkbare meerwaarde zijn voor onderwijs en onderzoek
Zoals ook bleek uit dit onderzoek zijn samenwerkingsverbanden een belangrijk aspect rond succesvolle hippische teams die verbonden zijn aan een veterinaire faculteit. Samenwerkingsverbanden  binnen een gezond netwerk, met betrokken partijen in de Nederlandse paardensector en sportwereld,  zal waarschijnlijk ook het verschil betekenen om een Universitair Hippisch Team te kunnen realiseren.
  







DEEL III: PROJECTVOORSTEL UNIVERSITAIR VETERINAIR HIPPISCH TEAM
   							

Universitair Veterinair Hippisch Team:





















1.	Praktisch en theoretisch onderwijs die doctoraal en/of Master studenten meer inzicht in en kennis van de maatschappelijke en vaktechnische kanten van de paardensport geeft
2.	De mogelijkheid tot uitvoering van non-invasief en toegepast onderzoek naar de ‘equine athlete’ 
3.	Persoonlijke begeleiding en educatie voor paardensporters op het gebied van gezondheid en welzijn van sportpaarden.
4.	Een rol voor de faculteit Diergeneeskunde als belangrijk kennis- en adviesinstituut binnen de paardensportsector


1. Praktisch en theoretisch onderwijs die doctoraal en/of Master studenten meer inzicht in en kennis van de maatschappelijke en vaktechnische kanten van de paardensport geeft
Binnen het onderwijs is het van belang dat studenten leren communiceren en samenwerken met verschillende betrokken professionals omtrent een sportpaard. Onderzoek van Loomans et al (21) onderstreept het belang van een goede en transparante samenwerking: 
“Communication with the client and other relevant parties in the field … were identified as most important issues for improvement of the equine veterinary profession, not the technical skills”.  
Verdere belangrijke onderwerpen binnen het onderwijs met betrekking tot de paardensport worden verwoord in het concept raamplan ‘Het begeleiden van sportpaarden’ (40):
“De student kan de kennis die hij heeft opgedaan of op gaat doen op het gebied van de gezondheidszorg van het paard als atleet plaatsen en toepassen in de verschillende disciplines van de paardensport. Hierdoor kan hij sporters adviseren bij de training, verzorging, transport, voeding en behandeling van hun paard om zo samen met andere deskundigen het welzijn te bevorderen (‘Happy Athlete’), de prestaties te verhogen en tegelijkertijd daarbij de kans op blessures zoveel mogelijk te verkleinen. Ook moet hij met zijn kennis in staat zijn om vroegtijdig problemen te herkennen en (be)handelend op te treden.” Het UVHT biedt de mogelijkheid om deze toepassingsdoelstelling in de praktijk te brengen.
De volgende eindtermen worden op deze manier behaald (22):
-	Nadruk op het sportpaard als voor de eindtermen relevante diersoort (4.1.)
-	Nadruk op het functioneren van de dierenarts in de specifieke sector van de sportpaarden (5.3)
-	Omgaan met verantwoordelijkheid ten aanzien van diergezondheid en dierwelzijn specifiek in de sport (6.1)
-	In geval van calamiteiten tijdens en rondom een wedstrijd bepalen urgentie van de zorg en daarnaar te handelen (6.2)
-	Inschatten van vervoersrisico’s en dier klaarmaken voor transport (6.5)
-	Correct diergeneesmiddelengebruik volgens de wet, maar ook volgens de verschillende reglementen van sportorganisaties mede in het kader van prestatie beïnvloeding  (6.11)
-	Professionele omgang met het sportpaard, de eigenaar en de ruiter en de specifieke eisen die in de sport aan paard en ruiter gesteld worden en rekening houdend met de soms tegengestelde belangen (8.2)
-	Integer omgaan met kennis en gegevens betreffende ruiter en sportpaard (8.3)
-	Werken in teamverband met eigenaar, trainer, ruiter, verzorger, team veterinair (8.4)
-	Besef van maatschappelijke vraag naar garanties t.a.v. dierwelzijn (9.1)
-	Kennis en inzicht van de (internationale) organisaties die zich bezig houden met de paardensport (9.3). 

2. De mogelijkheid tot uitvoering van non-invasief en toegepast onderzoek naar de ‘equine athlete’ 
De ‘equine athlete’ is een onderwerp van onderzoek dat de laatste jaren groeit in belang. Binnen dit onderwerp is zowel fundamenteel als meer toegepast onderzoek noodzakelijk. Maatschappelijke vragen over de paardensport kunnen een aanleiding zijn voor toegepast onderzoek. Een groep sportpaarden zijn de ideale onderzoeksgroep, aangezien zij een betere extrapolatie toelaten dan de huidige groep proefpaarden binnen de faculteit die nu gebruikt worden.

3. Persoonlijke begeleiding en educatie voor paardensporters op het gebied van gezondheid en welzijn van sportpaarden. 




4. Een rol voor de faculteit Diergeneeskunde als belangrijk kennis- en adviesinstituut binnen de paardensportsector






In de eindfase van het UVHT is het de bedoeling dat paarden worden uitgebracht in de topsport onder de vlag van de faculteit Diergeneeskunde, met veterinaire begeleiding van de studenten Diergeneeskunde. Het UVHT bestaat in deze eindfase uit twee onderdelen, te weten het paardensportteam en het begeleidingsteam.
In de ontwikkeling hiernaartoe is ons advies om van start te gaan met het begeleidingsteam, welke in eerste instantie een extern paardensportteam veterinair zal begeleiden. Naar verloop van tijd is het wellicht mogelijk om een eigen paardensportteam te realiseren. Doordat het UVHT zich in de eerste fase profileert in de sportpaardenbegeleiding, is het makkelijker om voldoende sponsors en investeerders te vinden om de tweede fase te realiseren. 

1. De eerste fase : veterinaire begeleiding door UVHT
Het UVHT is een team bestaande uit een groep talentvolle veterinaire studenten met grote affiniteit voor de paardensport. Het zijn studenten die zich later op de gezondheidszorg van sportpaarden willen toeleggen. Elk jaar wordt het team opnieuw gekozen op basis van sollicitatie en selectie. Het UVHT geeft sportmedische en welzijnstechnische begeleiding en advies aan de leden van een extern paardensportteam Alle veterinaire begeleiding en advisering van het UVHT is bedoeld als aanvulling op de bestaande begeleiding van eigen dierenarts en andere professionals en dient in samenwerking met deze partijen te gebeuren.

Het UVHT betekent investeren in de toekomstige paardenartsen. Het UVHT biedt een praktische en direct toepasbare vorm van onderwijs voor veterinaire studenten. Ze zijn intensief betrokken bij de topsport. Studenten ontwikkelen inzicht in de problematiek op het gebied van welzijn en gezondheid van sportpaarden en leren samen te werken binnen een team van ruiter, paard, dierenarts, hoefsmid, fysiotherapeut en andere professionals. (Doelstelling 1)

In het verloop van de begeleiding van het externe paardensportteam zullen er onderwerpen aan bod komen waar nog geen eenduidig antwoord op te geven is vanuit de wetenschap. Het initiëren van nieuw wetenschappelijk onderzoek is hiermee een belangrijk onderdeel van het UVHT. De onderzoeksonderwerpen kunnen zowel fundamenteel als meer praktijkgericht zijn. Voor dit laatste kan er in de toekomst ook gebruik gemaakt worden van het Equestrian Science Parc te Deurne, welke in 2008 de deuren van haar ‘field lab’ opende en in de toekomst verder uit zal breiden. (Doelstelling 2)

Het UVHT werkt aan het kennistekort van paardensporters. De kennis van de gemiddelde paardensporter op het gebied van gezondheid en welzijn van hun sportpaarden verdient aandacht. Dit omvat ondermeer kennis van fysiologie en pathologie van het bewegingsstelsel, juiste training en warming-up en de risico’s van bepaalde blessures per discipline. Andere belangrijke onderwerpen zijn voeding, hoefbeslag, medicijngebruik, transport, gedrag en het herkennen van stress (21). Door een samenwerking aan te gaan met het UVHT kan de faculteit hen steunen bij het opdoen van deze kennis. (Doelstelling 3 en 4)

1.1 Uitvoering eerste fase
Het is noodzakelijk om in het traject voor de eerste fase een geschikt extern paardensportteam als partner te vinden. Het heeft de voorkeur om een samenwerking aan te gaan met een hippische organisatie, zoals een team van de KNHS of het sportteam van NHB Deurne. Wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoort, is er wellicht een particuliere sportstal geïnteresseerd in veterinaire begeleiding. 
De veterinaire begeleiding bestaat uit:

Het periodiek controleren van de gezondheidsstatus en conditie van de betreffende sportpaarden.
De sporters komen op vaste momenten naar de faculteit, of de studenten gaan naar de sporters toe om de paarden te controleren. De studenten controleren, in samenwerking met een dierenarts van de faculteit, de paarden op het gebied van bijvoorbeeld: algemeen functioneren, herstellend vermogen, kreupelheden, hals- en rugproblemen, bloedparameters, ontwormingsbeleid, etc. De resultaten van deze onderzoeken worden bijgehouden, zodat er per paard een dossier ontstaat.
Daar dit gedeelte van het onderwijs meer praktisch is en meer praktische vaardigheden van de studenten verlangt, past het meer thuis in de klinische fase van het onderwijs.

Het geven van persoonlijke adviezen voor sportcombinaties naar aanleiding van vragen vanuit de sporter.
Gedacht kan worden aan individuele vragen op het gebied van blessurepreventie, planning van vaccinatie en ontwormen in het wedstrijdseizoen, huisvesting, training, welzijn, doping, transport, quarantaine-eisen en voeding.
Deze individuele vragen zullen door de studenten in samenwerking met de betreffende afdeling beantwoord worden en schriftelijk gerapporteerd. De gevolgen van de adviezen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig worden aanpassingen gemaakt.




Overdracht van veterinaire kennis naar alle leden van het externe paardensportteam en studenten Diergeneeskunde in de vorm van lezingen en clinics.
In samenwerking met veterinaire studentenverenigingen kunnen lezingen en clinics georganiseerd worden over uiteenlopende onderwerpen. Deze onderwerpen kunnen aangedragen worden door studenten of de sporters. Door het organiseren van dit soort bijeenkomsten worden er tevens mogelijkheden geschept om ruiters en aankomende dierenartsen nader kennis te laten maken. 

1.2 Concrete invulling eerste fase

Leden
Studenten Diergeneeskunde die zich later op de gezondheidszorg van sportpaarden willen toeleggen. Elk jaar wordt het team opnieuw gekozen op basis van sollicitatie en selectie. 

Specialisten en professionals
Medewerkers van het Departement Gezondheidszorg Paard, Wageningen UR, NHB Deurne, HAS Den Bosch en vertegenwoordigers vanuit het paardenbedrijfsleven (o.a. trainers en topsporters).
Deze specialisten en professionals helpen bij het beantwoorden van de individuele vragen, de periodieke gezondheidscontroles en het geven van lezingen en clinics. Wellicht is het verstandig om een professional uit te roepen tot ambassadeur van het UVHT.

Media
Leden van het UVHT schrijven regelmatig artikels met betrekking tot opgedane ervaring, veelgestelde vragen van de paardensporters en verslagen van lezingen of clinics. Deze artikels kunnen ondermeer geplaatst worden in veterinaire en hippische bladen, alsmede geplaatst worden op veterinaire en hippische websites. Tot slot is het wellicht aan te raden dat het UVHT een eigen website heeft.

Financiering
Financiering is ondermeer nodig voor onderwijsmateriaal, docenten, externe professionals, veterinaire onderzoeken, outfit en een website

Sponsoring
Eén hoofdsponsor die de fasering begrijpt en die bij voorkeur ook bij de tweede fase financiële ondersteuning wil verlenen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een veterinair famaceutisch bedrijf, een bedrijf in de hippische voeding en supplementen of een bank met hippische interesses.

Commitment en studie
Het UVHT moet een plek gaan krijgen binnen het onderwijs en het veterinaire verenigingsleven. 
Continuïteit
De duur van een lidmaatschap moet nog nader vastgesteld worden, maar een voorkeur bestaat om dit tenminste één collegejaar te laten duren.

2. De tweede fase: eigen paardensportteam binnen UVHT
De tweede fase bestaat uit het uitbreiden van de eerste fase met de volgende onderdelen:

Het managen van een paardensportteam, waarvan de paarden gestald staan op de faculteit en gereden worden door studenten van de Universiteit Utrecht
De huisvesting van de paarden binnen het UVHT in deze fase zal plaats hebben binnen de faculteit en gemanaged worden door studenten Diergeneeskunde. Op deze manier kan de faculteit een modelbedrijf voor sportpaarden creëren. Dit modelbedrijf neemt een voorbeeldfunctie in binnen de paardensector voor het verantwoord gebruik van sportpaarden op het gebied van training, huisvesting en welzijn. 
De sportpaarden worden door studenten van de Universiteit Utrecht getraind en uitgebracht, daarnaast kan het modelbedrijf een handelstak gaan krijgen.

Het uitvoeren van non-invasief onderzoek op sportpaarden van het UVHT





Tijdens de periode dat wij met onze onderzoekstage bezig geweest zijn, hebben we gemerkt dat er binnen het Departement Gezondheidszorg Paard verschillende ontwikkelingen gaande zijn. De faculteit is ondermeer in gesprek met de KNHS om het begrip sportpaardbegeleiding meer fundering te geven. Het gevoel wat bij ons de aanleiding is geweest voor deze onderzoekstage, namelijk dat er op het gebied van sportpaarden meer onderwijs moet komen, wordt door het Departement onderkent. In hoeverre het Departement gebruik zal maken van ons projectvoorstel bij de op handen zijnde samenwerking met de KNHS is een afweging die gemaakt zal moeten worden. 
De Solleysel is als veterinaire rijvereniging door het Departement uitgedaagd om hun huidige organisatievorm te vernieuwen. In dit kader is de Solleysel bezig met de ontwikkeling van  een cursus op het gebied van veterinaire begeleiding van sportpaarden. De eerste fase van het UVHT, beschreven in dit projectvoorstel, vormt de basis voor deze cursus. In deze fase zijn er nog betrekkelijk weinig faciliteiten van de faculteit nodig en kan de faculteit zich indirect profileren in het wedstrijdcircuit. Het nadeel is echter dat de onderzoekscomponent klein is.
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Voor mijn onderzoekstage doe ik onderzoek naar het onderwijs van het studiepad Paard, van de pre-klinische fase (jaar 1-4) en de klinische fase (co-schappen). Hieronder zal ik je wat meer uitleg geven over het waarom van dit onderzoek:

Het aantal paardensportbeoefenaars groeit de laatste jaren hard, mede dankzij aansprekende resultaten van de Nederlandse ruiters en paarden. Later als paardenarts zul je dus in je carrière regelmatig in aanraking komen met sportpaarden en hun eigenaren.
Het studiepad Paard werd in het curriculum 2001 opgezet om te voldoen aan de vraag vanuit de maatschappij naar meer gedifferentieerde dierenartsen. Volgens de eindtermen van januari 2006 ziet de pas afgestudeerde dierenarts studiepad Paard er als volgt uit: “De dierenarts die de afstudeerrichting paard heeft gevolgd is toegerust met een pakket kennis, vaardigheden en professioneel gedrag dat hem bij uitstek geschikt maakt te functioneren in de sector van de diergeneeskunde die zich richt op paarden die individueel of in groepen worden gehouden als gezelschapsdier, voor recreatieve doeleinden, voor de sport of voor de fokkerij.”

De vraag die nu centraal staat in mijn onderzoek is of de faculteit Diergeneeskunde in het studiepad Paard ook voldoende onderwijs geeft met betrekking tot sportpaarden en de paardensport. Denk hierbij aan zaken als maatschappelijke kwesties (problematiek rond dierwelzijn), sportgerelateerde pathologie, management van het sportpaard en het huidige dopingbeleid.


De vragenlijst die nu voor je ligt is bedoeld om een beeld te krijgen van twee zaken:
1.	Je eigen ervaring met de paardensport als toekomstig student studiepad Paard
2.	Je mening over het onderwijs van bepaalde vakken 





N.B.:Vragen over het onderwijs hebben betrekking op het onderwijs van het afgelopen jaar 

Over je eigen ervaringen met de paardensport

1.	Rijd je zelf paard? (Aangespannen sport telt hier ook)
a.	Ja
b.	Ja, maar op het moment rijd ik niet meer
c.	Nee, ga door naar vraag 13








3.	Heb je ooit een eigen paard / pony gehad?
a.	Ja
b.	Nee, ga naar vraag 7








5.	Ben je op dit moment nog in het bezit van een eigen paard / pony?
a.	Ja, ga naar vraag 7
b.	Nee

6.	Wat is de reden dat je geen paard meer hebt?
a.	Verkocht vanwege studie





















9.	Waar rijd / reed je vooral?
a.	Op een manege
b.	Op een pensionstal
c.	Thuis (paard aan huis)
d.	Anders, nl….







11.	Rijd / reed je ook wedstrijden?
a.	Ja
b.	Nee, ga naar vraag 13











d.	Eenmaal per twee weken
e.	Eenmaal per maand
f.	Minder dan éénmaal per maand





d.	Eenmaal per twee weken
e.	Eenmaal per maand
f.	Minder dan éénmaal per maand

15.	Ben je lid van de Solleysel?
a.	Ja
b.	Nee, ga naar vraag 17

16.	Hoe vaak rijd of men je bij de Solleysel?
a.	Meerdere keren per week
b.	Eenmaal per week
c.	Meerdere keren per maand
d.	Eenmaal per maand




17.	Doe je naast eventueel rijden één van de volgende zaken die te maken hebben met de paardensport? (meerdere antwoorden mogelijk)
a.	Instructie geven
b.	Opleiding tot instructeur volgen
c.	Organiseren van concoursen

















19.	Waar lees je deze tijdschriften vooral?
a.	Thuis
b.	Bij kennissen / vrienden
c.	Op de manege / pensionstal
d.	Op de faculteit Diergeneeskunde











Over het onderwijs van het 1e jaar Diergeneeskunde

Inleiding in de Diergeneeskunde:




























































































Bouw en Functie 1 studiepad GD/P:
























Verdere op- of aanmerkingen met betrekking tot het onderwijs studiepad Paard ___________________________________________________________________________

































Bouw en Functie 4 studiepad GD/P:









































































Verdere op- of aanmerkingen met betrekking tot het onderwijs studiepad Paard ___________________________________________________________________________





Over het onderwijs van het 3e jaar Diergeneeskunde


Adaptatie 2 studiepad Paard:


















































































Verdere op- of aanmerkingen met betrekking tot het onderwijs studiepad Paard ___________________________________________________________________________







Over het onderwijs van het 4e jaar Diergeneeskunde


Inleiding in de Bedrijfsdiergeneeskunde studiepad Paard:


























Klinische Lessen studiepad Paard:

























Algemene Heelkunde en Operatieleer:























Diergeneeskunde en Samenleving studiepad Paard:

1.	Wat is je mening over het toevoegen van een ethisch vraagstuk vanuit de paardensport (doping, mishandeling, etc) aan de huidige werkcollege-opdracht:

a.	Dit heeft zeer veel toegevoegde waarde
b.	Dit heeft veel toegevoegde waarde
c.	Dit heeft nauwelijks toegevoegde waarde












Verdere op- of aanmerkingen met betrekking tot het onderwijs studiepad Paard ___________________________________________________________________________

Ideeën voor het onderwijs vanuit je eigen ervaring met de paardensport:
___________________________________________________________________________
Over het onderwijs van de pre-klinische fase Diergeneeskunde

Uitgaande van de doelstelling dat bij het afstuderen de eindtermen (zie hierboven) moeten worden behaald, gaan we ons richten op het onderwijs in de pre-klinische fase dat specifiek betrekking had op het sportpaard (of de paardensport).

Denk hierbij aan de volgende vlakken:
1.	maatschappelijke kwesties van de paardensport 




2.	fysiologische aanpassingen van het sportpaard in vergelijk met het 'standaard' paard 
1.	inwendige adaptatie (longen, hart, spieren)
2.	uitwendige adaptatie (door middel van fokkerij: model, bouw, gangen)










5.	therapie van het sportpaard
1.	doping






Wat vind je van de hoeveelheid en kwaliteit van de leerstof, met betrekking tot het sportpaard of de paardensport, die de volgende vakken van de pre-klinische fase je hebben gegeven? (NB: bij de meeste vakken betekent dit de leerstof in het studiepad)



















































































































































































































































































































































































Wat vind je van de hoeveelheid en kwaliteit van de leerstof, met betrekking tot de volgende vlakken van het sportpaard of de paardensport in de uniforme en differentiatie co-schappen?

















































































































































































































































































































































Mocht een aspect van het sportpaard / de paardensport uit de co-schappen hierboven vergeten zijn, dan kun je dat hier aangeven, inclusief beoordeling (hoeveelheid en kwaliteit):
___________________________________________________________________________

Ideeën voor het onderwijs vanuit je eigen ervaring met de paardensport:
___________________________________________________________________________

BIJLAGE 2: Vragenlijst universiteiten buitenland

Utrecht,  month 2008


Dear Sir or Madam, 


The Faculty of Veterinary Medicine of the Utrecht University in the Netherlands is exploring the possibility of founding an equestrian team that will support high performance equestrian horses and riders and provide funds for coaching, training and competing at national and international level. It is believed that facilitating such an equestrian team as a Utrecht University  creates added value for veterinary medicine education (especially in the equine track) and research on the ‘equine athlete’.
In further exploring the opportunities and pitfalls during a start-up process, we kindly ask you to share your expertise. We specifically would like to know:

□Does your institution host such a high-performance equestrian team (or equivalent)? 
□If so, how is it established within your organisation?
□Is the initiative considered beneficial for education and research at your institute and how   
    is this achieved?





    
Drs. Marije van der Vlist
Veterinary student Equine Track
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^1	  Europese kampioenschappen 2005: Team brons en individueel brons, Wereldkampioenschappen 2006: Team goud, Europese kampioenschappen 2007: Team goud
